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ABSTRAK 
 
Sara Cahya Pratiwi. K5113068. PENERAPAN BEHAVIOR CONTRACT 
UNTUK MENGURANGI PERILAKU HIPERAKTIF ANAK TUNALARAS 
KELAS IV SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan behavior contract 
dalam mengurangi perilaku hiperaktif anak tunalaras kelas IV SLB E Bhina 
Putera Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan bentuk Single Subject 
Research (SSR) dengan desain A1-B-A2. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 
anak tunalaras kelas IV di SLB E Bhina Putera Surakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yang meliputi analisis dalam 
kondisi dan analisis antar kondisi. 
Hasil penelitian menunjukkan penurunan frekuensi perilaku hiperaktif 
subjek. Perubahan rata-rata perilaku hiperaktif subjek yaitu dari 43 kali pada fase 
A1 menjadi 11 kali pada fase B, dan menjadi 20 kali pada fase A2. Berdasarkan 
estimasi kecenderungan arah, diketahui bahwa frekuensi perilaku subjek 
meningkat dengan rata-rata frekuensi yang cukup tinggi pada fase baseline-1 
(A1), kemudian mengalami penurunan pada fase intervensi (B), dan kembali 
meningkat pada fase baseline-2 (A2) dengan frekuensi yang lebih rendah dari fase 
awal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan behavior contact dapat 
mengurangi perilaku hiperaktif anak tunalaras kelas IV SLB E Bhina Putera 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci : behavior contract, perilaku, hiperaktif, tunalaras  
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ABSTRACT 
 
 
Sara Cahya Pratiwi. K5113068. APPLICATION OF THE BEHAVIOR 
CONTRACT TO DECREASE HYPERACTIVE BEHAVIOR OF EMOTIONAL 
AND BEHAVIORAL DISORDER CHILDREN GRADE 4TH AT SLB E 
BHINA PUTERA SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, January 2018.  
The purpose of this research is to determine the apllication of behavior 
contract to decrease hyperactive behavior of emotional and behavioral disorder 
children at 4th grade of SLB E Bhina Putera Surakarta in the academic year of 
2017/2018. 
This research used experimental method Single Subject Research (SSR) with 
A1-B-A2 design. The subject in this research is a child with emotional and 
behavioral disorder at 4th grade of SLB E Bhina Putera Surakarta. The data 
collection used observation technique. The data analysis technique of this 
research used descriptive statistical analysis technique that included analysis in 
condition and analysis between conditions. 
The result showed that the frequency of subject’s hyperactive behavior was 
decreased. The average of subject’s hyperactive behavior frequency changed from 
43 times on the phase A1 to 11 times on the phase B, and then to 20 times on the 
phase A2. Based on the estimation of direction inclination, subject’s hyperactive 
behavior increased with adequate high of average frequency in the phase 
baseline-1 (A1), and then decreased in the phase intervention (B), and returning 
increased in the phase baseline-2 (A2) with the lower frequency than initial 
phase. 
The conclusion of this research is that the application of behavior contract 
can decrease hyperactive behavior of emotional and behavioral disorder children 
grade 4th at SLB E Bhina Putera Surakarta in academic year 2017/2018. 
 
Keyword : behavior contract, behavior, hyperactive, emotional and behavioral 
disorder  
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